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FINESTRA A LIACTUALITAT 
Els cap-grossos 
de Riudoms a les 
.. Festes Europees .. 
Els quatre cap-grossos riudomencs, acom-
panyats pel president de la Colla Gegantera 
de Riudoms, Josep-Eduald Salvat, foren con-
vidats pel Consell Comarcal de l'Alt Camp a 
viatjar a Bèlgica, formant part d'una ambai-
xada cultural organitzada, amb finalitats pro-
mocionals, per la institució comarcal esmen-
tada. 
El punt de destí de l'expedició fou la petita 
vila belga de Bree (uns 800 habitants), del 14 
al 19 d'agost, per a participar en el progra-
ma cultural comunitari "Festes Europees" . 
Cap-grosos de R1udoms (foto de Josep E. Salvat) 
Aquesta amabaixada cultural l'integraven 
membres de la "Unió Anella de la Flama de 
Valls", Grup de Grallers "So Nat", Grup de Dia-
bles de Valls, etc., fins a un total de cinquan-
ta-cinc persones. 
El punt de mòxim interès de l'estada a Bree 
d 'aquesta nodrida representació cultural, 
fou la "Nit Catalana" del dia 15, on s'oferí al 
públic assistent (més de 2.CXXl persones) una 
mostra representativa del nostre folklore, gas-
tronomia i productes de l'alt Camp: actua-
cions del grup de grallers "So Nat", les sarda-
nes de la "Unió Anelles de la Flama" , el ball 
de gitanes de Valls a còrrec dels cap-grossos 
de Riudoms, la Mulassa de Valls, corre-foc 
amb la participació dels Diables i del Drac 
de Valls, castell de focs artificials. El públic de 
la "Nit Catalana", no tan sols tingué ocasió 
d ·alimentar l'esperit, sinó el cos i tot, ja que 
va poder tastar el pa amb tomòquet i pernil, 
fuet, vi del Priorat. cava de l'Alt Camp, ave-
llanes, etc. 
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Cada cop es fa més evident que l'evolució de ta in-
formàtica apunta cap a dues vessants ben diferencia-
des I potser amb el temps antagòniques. D'una banda 
els grans plans de desenvolupament de les macrocom-
panyies amb pretensions centrades sobretot en cercar 
la rendabilitat econòmica, I per l'altra la dels diversos 
'clubs' i col.lectius de joves que fan de la programació 
informàtica un treball realment d 'artesans de l'electrò-
nica, per donar resposta a tots aquells que desitgen 
que la màquina s'avingui i no pas haver d 'empassar-se 
feixuts manuals per treure l'entrellat d'un programa 
que. els han assegurat. els anirà d'allò més bé. 
-Qui sou Informàtica Studi? 
-Bé. sota aquesta denominació. potser pretenciosa . 
ens agrupem un grup de joves als quals ens agrada la 
programació imaginativa. útil i accesible pel gran pú-
blic. La majoria de nosaltres som de Riudoms. no ens 
dediquem exclusivament a això. sinó que la programa-
ció se'ns presenta com un repte I una afició. 
-Quan vàreu començar a programar? 
-Doncs et podria dir que la majoria de nosaltres des 
que ens va caure a les mans el primer 'ordenata'. 
aquells mítics Sinclair. Commodore o els posteriors MSX. 
Ens agrada pensar I descobrir que en programació no 
està tot fet i que fora de l'àmbit estrictament comercial 
es poden fer projectes realment fantàstics i útils. 
-Les grans empreses ho tenen en compte, això? 
-Sí. el que passa és que els és prioritari el fet que allò 
que produeixen ho han de vendre; si no els és rendible. 
òbviament. no ho fan. El perjudicat per aquesta políti-
ca és el client de petits negocis. comerços . professio-
nals liberals o autònoms. Si volen informatizar-se han 
d 'adquirir programes molt cars I el que és pitjor exces-
sius, I que desborden llurs necessitats i possibilitats d 'uti-
lització. Per tant estan Infrautilitzant un bon producte. 
que malgrat tot. no està pensat per ells. però que en 
canvi. no es té cap mania a encolomar-los-hi. La reac-
ció posterior de l'usuari és evident. Se senten decebuts. 
ja que veuen que han gastat molts diners i no han resol 
res. En conseqüencla . el món informàtic se'ls fa massa 
complicat i per tant inútil. 
-Què caldria millorar o canviar, doncs? 
-El primer de tot és que el client o usuari estigui ben 
Informat i assessorat. Cal que sàpiga el que necessita. 
En funció d'això s'imposa buscar el programa més Ido-
ni per a la seva activitat. que no necessàriament ha de 
ser el més car. ni el produït per l'empresa de més ano-
menada. Aquí és on entren em joc els programadors 
que van per lliure I que poden 'perdre· moltes hores en 
fer un programa I atendre les Indicacions d 'alió que vol 
aquell que els l'encarrega. Seria fer un programa a ml-
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da de les necessitats reals 
del client. 
-Sl és tan senzill, com és 
que no es dóna aquest fet? 
-En Informàtica passa com 
en tot el comprador tendeix 
a adreçar-se a les empreses 
més conegudes perquè pen-
sa que en tenir un nom al da-
rrera les seves solucions seran 
més fiables I serioses. De ve-
gades és així. però d 'altres 
no. Els programes estàndars 
diñcilment poden satisfer tot-
hom. ja que no tots els qui els 
compren volen el mateix. El 
programador que_ va per lliu-
re pot fer els programes a mi-
da i modificar-los quan I com 
vulgui. ja que ell n'és l'autor I 
en coneix tot els topans. Els 
que es distribueixen en mol-
tes grans empreses no han 
estat programats ni per ells 
mateixos I per tant fer canvis 
ca el nom del programa es trac-
ta d'una agenda. però més so-
fisticada. ràpida I completa. per 
tal que. en pocs segons. el met-
ge tingui constància de la seva 
tasca. Pitjant una tecla I mitjan-
çant un codi , que pot ser el de 
la SS. visualitza rapldament l' his-
torial mèdic del pacient que té 
al seu davant. o pot consultar la 
darrera consulta que va tenir 
amb aquell pacient...Bé. són 
moltes les possibilitats. Enumerar-
les totes seria molt extens. ara 
bé. amb aquest programa no els 
caldrà res més per tenir ben or-
denat i al dia tant l'agenda com 
l'arxiu mèdic amb la possibilitat 
de realitzar també estadístiques i 
gràfiques. 
-Quin profit o resultat espereu 
treure d'aquest programa? 
suposa més temps I més di- El programa Agenda Mèdica aprofita totes les possibilitats que 
-Mira . pel que fa al profit eco-
nòmic ni hi hem pensat. Si ens ho 
haguéssim plantejat no crec que 
haguéssim fet mal aquest pro-
grama. ja que ens ha suposat in-
vertir-hi molt de temps que mai 
ners. ofereixen els ordinadors portàtils (arxiu 'LF') 
-Parlem d'Agenda Mèdica. 
És el primer programa que com a Informàtica Studi heu 
realitzat? 
-No, en tenim d'altres. L'any passat vàrem començar 
un paquet molt complex que anava adreçat a la ges-
tió d'explotacions agràries I de mercats. Podríem dir 
que Agroservel pretenia ser un paquet integrat per tal 
que amb aquest programa al pagès no li calgués res 
més per controlar la seva activitat. 
-Que té d'interessant Agenda Mèdica i a qui va 
adreçat? 
-Aquest és un programa específic per a ús exclusiu 
de professionals de la medicina I encara més per 
aquells que atenen al pacient en llurs consultes. tant 
privades com de la Seguretat Social. Lïnterés? doncs 
crec que rau en la seva simplicitat de funcionament I 
capacitat de tractament de moltes dades. En aquesta 
primera versió no hem trencat el cap amb opcions 'vlr-
gueres' que. a la llarga. no fan més que entorpir el lò-
gic procés de les funcions I necessitats de qui l'utilitza. 
-Com funciona? 
-Bufi. és difícil dir-ho en poques paraules. Tingues en 
compte que hem editat fins i tot un manual. Ara bé, 
com ja t'he dit no és gens complicat. ja que pensem 
que en aquest cas el metge no té perquè ser un bon 
mecanògraf ni un expert en Informàtica ni tampoc no 
ha de perdre el temps en descobrir el funcionament 
del programa . sinó que aquest ha d'adaptar-se a ell i 
no a l'inrevés. Per tant. Agenda Mèdica és programat 
en dBase I permet portar un acurat control de les con-
sultes per data. pacient. sintomatologla, etc ... Com Indi-
no el rendibilitzarem. No només s'ha tractat de progra-
mar. sinó de fer l'anàlisi d'allò que necessita un metge. 
I redactar I preparar un manual. Com t'he dit al principi 
ens hem volgut demostrar a nosaltres mateixos que fo-
ra de la disciplina d 'una empresa o gran distribuïdora 
es pot fer un bon producte. Tenim a favor nostre el 
temps que calgui i la Imaginació i la possibilitat de pro-
gramar el que ens vingui de gust. Per contra no dispo-
sem de cap xarxa de distribució ni campanyes de di-
vulgació de la nostra tasca . Per ara. però. els guanys 
econòmics no ens treuen el son. No fem això només 
per diners sl fos així mal no hauríem començat. ja que 
fins ara no hem guanyat un duro i malgrat tot. conti-
nuem . 
. Que esteu preparant? 
-Com que el que realment ens interesa és la progra-
mació de gestió I utilitats. estem el.laborant un progra-
ma de contabilitat domèstica. i donem molta impor-
tància a la part d 'estadística I previsió de despeses. 
-Voleu afegir alguna cosa més? 
-Doncs. que agraïm aquest espai que ens heu dedi-
cat i que encoratgem a tots aquells que ho desitgin 
perquè es posin en contacte amb nosaltres per com-
partir il.lusions i noves idees. 
El nostre telèfon és el 85.06.54. 
-Gràcies per la vostra atenció I sort. 
J. S. I F. 
